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表 1 外国人妻と考えられる人の数 (人)
調 査 時 外国人妻 韓国 中国 フイリピソ その他国籍
1992年11月1日 535 281 85 130 39













































































































































国際結婚と地域社会 - 山形県での住民意識調査から(その1)- 松本 ･秋武
表2-1 年 齢
20代 30代 40代 50代 60代 70代～ NA 計 ■(N)
男 2.7 15.3 26.1 18.9 27.9 9.0 0 100 (111)
女 6.8 20.3 17.6 23.0 17.6 13.5 1.2 100 (74)
NA (1 ) (6) (7)
*NAは実数
表2-2 学 歴
義務教育旧制中学校新 高校 高専.大学 NA 計 (N)
男 48.6 35.1 15.3 1.0 100 (1 1 1 )
女 45.9 31.1 18.9 .4.1 100 (74)
NA (1 ) (6) (7)
計 46.1 33.0 16.2 4.7 100 (192)
表2-3 出 身 地
この町で生まれた の市町村･ら来た の県からた NA 計 (N)
罪 85.6 ll.7 1.8 0.9 100 (11 1 )
女 63.5 32.4 2.7 1.4 100 (74)
NA (1) (6) (7)
計 74.9 19.4 2.1 3.6 100 (192)
表2-4 職 業
自営業 公務員.教員経営者 企業勤務 主 婦 無 職 NA 計 (N)
男 38.7 10.8 2.7 30.6 0 14.4 2.8 100 (111 )
女 21.6 4.1 2.7 29.8 21.6 16.2 4.0 100 (74)
NA ( 1 ) (6) (7)


































～100100-200201-300301-400401-500501-600601.- NA 計 (N)
罪 46.8 21.6 12.6 1.8 3.6 1.8 4.5 7.2 100 (111 )
女 45.9 23.0 6.8 4.1 2.7 2.7 2.7 12.2 100 (74)
NA (4) (1 ) (2) (7)
計 46.6 21.5 10.5 2.6 2.6 2.1 3.6 9.9 100 (192)
表4 A町には何人くらい外国人妻がいると思いますか
～10 11～20 21-30 31-40 40- NA 計 (N)
罪 50.5 33.3 8.1 2.7 1.8 3.6 100 (111)
女 39.2 29.7 13.5 0 5.5 12.1 100 (74)
NA (2) (5 ) (7)
































































近くにお嫁 新聞で テレビJラジオ 族 .友人ム報で読んだ そ の 他 (N)
罪 55.9 24.3 69.4 60.4 27.6 1.8 (111)
女 39.2 ◆18.9 77.0 70.3 29.7 5.4 (74)
NA (6) (1) (2) (4) (1) (7)




見柑たが乱たことは加話したことがある 同じ職場にいる 友達がいる親戚にいる身近 にいない その他 計 (N)
男 55.0 14.4 1.8 6.3 4.5 18.0 0 100 ( 1 11)
女 52.7 10.8 6.8 2.7 8.1 18.9 5.4 100 (74)






















国際結婚と地域社会 - 山形県での住民意識調査から(その1)- 松本 ･秋武
表7.外国人妻に初めて知ったときの気持ち
(%)
いいことだ 困ったことだ ●仕方がない 関係ない そ の 他 (N)
男 32.4 7.2 r‡_.45.9 10.8 4,5 (111)
女 24.3 5.4 59.5 13.5 2.7 (74)
NA (3) (1) (2) (1) (7)
表8 現在の気持ち
いいことだ 困ったことだ 仕方がない 関係ない そ の 他 (N)
男 45.9 5.4 39.6 6l.3 2.7 (111)
女 35.1 6.8 55.4 6.8 0 (74)




















いいことだ 困ったことだ 仕方がない 関係ない (N)
ほじ近) いいことだと思った 98.2 0 9.5 0 (57)
困ったことだと思った 7.7 61.5 38.5 0 (13)
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困ったことがあ畿会があれは友人に 出身国の話を日本の文化につ特にない その他 (N)九は助けたい話したい なりたい聞きたい いて教えたい
男 49.5 37.8 6.3 22.5 9.9 20.7 0.9 (111 )
女 40.5 44,6 4.1 37.8 5.4 18.9 4.1 (74)
NA (2) (1 ) (1 ) (3) (7)




できるだけ一緒他の子どもと同家族ぐるみで報 輔車などを教育について 関わりた その他 (N)
蛸 はせたい じ忙遊ばせたいつきあいたい-掛こやりたい 話しあいたいくない
男 22.5 73.0 13.5 29.7 6.3 4.5 2.7 (111)
女 17.6 81.1 4.1 47.3 2.7 0 2.7 (74)






















国際結婚と地域社会 - 山形県での住民意識調査から(その1)- 松本 ･秋武
表12 外国人妻がこの町で生活していくために大切なこと
(%)
花齢 んが日楯 鯛 陳花鮎 んの子供の教部縄 花嫁の活躍する日本人のように関わら ■その他 (N)
を話せること 目について知ることを整えること場が増えること行動すること ないこと
罪 68.5 25.2 13.5 52.3 17.1 3.6 2.7 (111 )
女 73.0 16.2 12.2 50.0 21.6 0 1.4 (74)
NA (1) (1) (2) (3) (7)



















































































































1 ユネスコ 76.6 62.2 70.2
2 国際ボランティア貯金 42.3 52.7 46.6
3 基本的人権 81.1 62.2 73.3
4 外国人登録 84.7 66.2 76.4
5 アパル ト-イ ト 55.0 29.7 43.5
6 国際人権規約 24.3 ･17.6 20.9
国際結婚と地域社会 - 山形県での住民意識調査から(その1)- 松本 ･秋武
表14 この町に外国人が住むことをどう思うか
(潔)
歓迎すべき国際化の時代外臥 に纏 なの挿 入に頗 なの外国人の 来てほしくN A 計 (N)である だから当然だ浄 ら輯紬､紬 ら鮪 がない国籍によるない
男 31.5 36.9 1.8◆ 27.0 2.7 8.1 100 (111 )
女 14.9 47.3 10.8 20.3 0 6.8 100 (74)





























町の文化人 留 学 芸敵スポーツ企業の 海外旅行研修生の 国人労働者国際結婚が (N)
の交流 の交流 海外進出 受入れ が増えること増えること
男 18.9 10.8 39.6 8.1 12.6 52.3 4.5 18.0 (111 )
女 29.7 14.9 28.4 4.1 14.9 44.6 4.1 12.2 (74)
NA (1 ) (1 ) (1 ) (2) (7)
計 22.5 12.6 34.0 6.3 13.6 48.2 4.2 16.2 (192)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? っ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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国際結婚と地域社会 - 山形県での住民意識調査から(その1)- 松本 ･秋武
1990年〕28頁～59頁参照｡
(20)医療ケア発展の経緯については､｢インタビュ /ーヒュ-マソライツ 求めら
れる地域在住外国人のケア:桑山紀彦氏に聞く｣『法学セミナー』1993年1月号
1貢-3頁､および､桑山紀彦 ｢『アジアからの花嫁』-の総合的ケアの実際と
展望｣前掲 (注5)『日本で暮らす外国人の学習権』参照｡
(21)安達道代ほか ｢県内の外国人花嫁の実態 :市町村保健婦の母子保健活動の調査
から｣『研究集録 第22号 (保健婦学部第36期生)』〔山形県立高等保健看護学
院 ･1993年〕によると､約8割の保健婦が外国人花嫁とかかわる磯会があると
しており､また､かかわる機会は乳幼児健康診査時が多いという0
(22)1992年度から県医薬務課が ｢外国人花嫁の健康問題に対する支援の在り方調査
研究事業｣に着手し､新庄保健所で母語による健康相談を2回実施､1993年度
には寒河江保健所でも相談を始めた｡
(23)英語のPhilppine(PWAM)ではなく､Filipina(FWAM)なのは､自称をフ
ィリピンの公用語であるタガログ語としたためである｡
(24)前出 ｢外国人花嫁に対する地域支援を考えるシンポジウム｣での発表｡同シン
ポジウムは1994年 1月28日､山形県が主催｡
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